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PALABRAS CLAVES:  
 
VULNERABILIDAD, REGULACIÓN, RECURSO HÍDRICO, ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito del trabajo fue el de determinar la vulnerabilidad al desabastecimiento 
hídrico de diez (10) veredas de Páramo Guerrero utilizando la metodología del 
IDEAM y con base en sus resultados recomendar medidas de adaptación y 
mitigación encaminadas a proteger y regular el Recurso Hídrico. 
 
La importancia del trabajo realizado fue la de mostrar la fragilidad de mantener la 
oferta de agua para el abastecimiento de las veredas evaluadas.  
 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para la realización del trabajo se recopilo y analizó las series de los datos de las 
estaciones hidrométricas existentes en el área de estudio suministradas por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR); con los datos 
recopilados se obtiene el caudal medio y curvas IDF de cada una de las 
estaciones, posteriormente se hace el cálculo del indicador Regulación Hídrica (el 
cual mide la retención de la humedad en las áreas estudiadas) mediante la 
metodología establecida por el IDEAM. 
 
Así mismo se hizo necesario conocer la oferta y demanda hídrica del 
departamento de Cundinamarca a nivel municipal, para lo cual se contó con la 
información suministrada por la corporación ECOVERSA, bajo el contrato de 
consultoría No SSA/ CLB/2009/0001039-0. Realizamos la estimación de la 
demanda y oferta a nivel veredal en relación a la proporción de las áreas 
estudiadas y procedimos a estimar los indicadores del Uso del Agua y Regulación 
Hídrica; con el resultado de los índices citados se determina el índice de 
vulnerabilidad hídrica y así determinamos la fragilidad del recurso hídrico en los 
territorios estudiados. 
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CONCLUSIONES:  
 
 
 El análisis de la retención y regulación de humedad del área estudiada es 
alta (su valor es mayor 0.85 en forma generalizada a excepción de la 
vereda el empalizado, en la cual se observa IRH de 0.85), siendo este 
resultado óptimo por cuanto permite liberar el agua lentamente y de esta 
forma garantizar un flujo constante del agua a los cuerpos hídricos que 
nacen o se derivan en el páramo. 
 
 Los resultados observados en el uso del agua de los municipios de 
Zipaquirá y Cogua es alto (Demanda mayor que la oferta) teniendo en 
cuenta que estos municipios son socioeconómicamente más desarrollados 
en comparación con los demás sectores evaluados y por ende con una 
mayor demanda de agua lo que trae como consecuencia que sea la zona 
más vulnerable. Por lo anterior se requiere realizar medidas de adaptación 
que mitiguen esta situación. 
 
 De conformidad a los resultados obtenidos se plantearon estrategias de 
adaptación, mitigación y recomendaciones de uso del recurso hídrico, las 
cuales se presentan el en el apéndice No 3. 
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